















- 岡道男著 『ギリシア悲劇とラテン文学』 (岩波書店 1995)第四章



































































































































































































































































































































































に従い､邦訳として松平 ･久保 ･岡 (編) 『ギリシア悲劇全集13巻 ･
- 127-





フィンリー著 (下田立行訳) 『オデュッセウスの世界』 (岩波文庫)3
52頁｡
(3) 最近の邦語関連文献として､久保田忠利 ｢古代ギリシアにおける嘆
願について- ギリシア悲劇を中心に- ｣ 『文明研究』 (東海大学文
明学会)12 (1994)77-87.
(4) この叙述は前掲 『ギリシア悲劇全集』第2巻アイスキュロス 『ヒケ
ティデス- 嘆願する女達- 』 (岡道男訳)の解説部分にほぼ従って






























(13) Wilkins,J.,Elm'pidesHeraclidae(Oxford1993) 78-81. 尚､379行
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